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KATA PENGANTAR  
 
 
 Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT berkat Rahmat dan 
Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul 
“PENGARUH EARNING PER SHARE, RETURN ON ASSET, DEBT TO 
EQUITY RATIO, CURRENT ASSET SUKU BUNGA DAN INFLASI 
TERHADAP RETURN SAHAM (pada perusahaan sektor pertambangan 
Batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia)” sebagai salah satu persyaratan 
menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) Manajemen pada Fakultas Ekonomi dan 
Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau..  Shalawat 
beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda alam kita 
yakni Nabi besar  Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman 
Jahiliyah ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang 
ini.  
 Penulis menyadari bahwa selama penyusunan skripsi ini banyak 
mengalami hambatan serta rintangan, namun berkat Doa, bimbingan dukungan 
semangat dan bantuan dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikan penulisan 
skripsi ini. Sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan 
penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi 
semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung 
maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama : 
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1. Kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya kepada 
penulis. 
2. Kepada keluarga kecil yang sangat berjasa dihidup penulis Ayahanda Suyanto 
dan Ibunda Sugiarti tercinta, terimakasih yang tak terhingga atas doa, 
semangat, kasih sayang, pengorbanan, dan ketulusannya dalam mendampingi 
penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Ridho-Nya 
kepada kedua orangtua penulis. Amin. Serta kepada Kak Erwa Susanti, abang 
Teguh Rahayu legowo, Abang Budi Santoso,abang Isriyadi, yang selalu 
memberikan semangat, dorongan serta kasih sayangnya kepada penulis. 
3. Bapak Prof.Dr.H.Munzir Hitami, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau. 
4. Bapak Dr.Mahendra Romus, SP, M.Ec selaku Dekan I Fakultas Ekonomi dan 
Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
5. Ibu Dr. Mahyarni, SE, MM selaku wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu 
Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
6. Ibu Dr.Leny Nofianti, MS, SE, M.Si, Ak, CA selaku wakil Dekan II Fakultas 
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
7. Bapak Dr. Mahmuzar,M.HUM selaku wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan 
Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
 
8. Bapak Mulia Sosiady, SE,MM.,Ak.,CA selaku ketua jurusan Manajemen 
sekaligus selaku dosen konsultasi proposal Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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9. Ibu Irien Violinda Anggriani, SE.,M.,Si selaku sekertaris jurusan manajemen 
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 
Kasim Riau. 
10. Bapak Nurfaizal,Drs.MA selaku pembimbing akademik yang telah banyak 
membantu mengarahkan memberikan waktunya dengan penuh kesabaran dan 
keikhlasan. 
11. Bapak Yusrialis, SE.,M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang telah 
banyak membantu, mengarahkan, membimbing dengan penuh kesabaran dan 
keikhlasan serta memberikan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi 
ini. 
12. Bapak ibu dan seluruh Dosen fakultas Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah meluangkan 
waktu dan kesempatan untuk memberikan ilmu dan pengetahuan selama 
proses perkuliahan untuk menggapai cita-cita. 
13. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
14. Terimakasih untuk kakanda Afrianto.F yang selalu memberikan dukungan, 
dan tanpa lelah menemani pembuatan skripsi ini, semoga kedepannya kita 
selalu diberikan kebahagiaan dan kemudahan dalam hal apapun. 
15. Terimakasih untuk Sahabat saya Yora Permatasari, Sri Mulia Ningsih, Rita 
Asmara, Suparmi, Tri Lestari dan lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan satu 
persatu semoga kita semua bisa  mencapai apa yang kita cita-citakan. 
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16. Seluruh teman-teman satu angkatan Manajemen yang telah memberikan 
semangat, Motivasi, saran, dan Do’a selama penulisan maupun mengikuti 
perkuliahan. Insyaallah penulis akan selalu mengingat nama-nama kalian 
semua begitu juga dengan kebersamaan yang telah kita jalin selama ini 
semoga tetap terjalin selamanya. 
17. Seluruh teman-teman PKL di Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM 
yang tak mungkin penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih telah 
memberikan semangat, Motivasi, saran, dan Do’a selama penulisan maupun 
mengikuti perkuliahan. 
18. Seluruh teman-teman KKN Desa Pandan Wangi, Peranap. Yang tak bisa saya 
sebutkan satu persatu yang telah memberikan Motivasi, saran, dan Do’a 
selama penulisan maupun mengikuti perkuliahan. 
19. Kepada keluarga besar penulis baik itu dari keluarga papa maupun keluarga 
dari mama yang selalu memberikan semangat serta pertanyaan-pertanyaan 
yang membuat penulis terdorong untuk menyelesaikan skripsi ini dengan 
cepat. 
Terakhir, penulis hendak menyapa setiap nama yang tidak dapat penulis 
cantumkan satu per satu, terima kasih atas doa yang senantiasa mengalir tanpa 
sepengetahuan penulis. Terima kasih sebanyak-banyaknya kepada orang-orang 
yang turut bersuka cita atas keberhasilan penulis menyelesaikan Skripsi ini. 
Alhamdulillah. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat-
Nya bagi kita semua, semoga juga dapat menjadi amal ibadah di hadapan-Nya. 
Amin. 
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Sebagai manusia biasa, tentunya penulis masih memiliki banyak 
kekurangan pengetahuan dan pengalaman pada topik yang diangkat dalam Skripsi 
ini, begitu pula dalam penulisannya penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam 
penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan,, maka dengan segala 
kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari 
semua pihak, demi kesempurnaan skripsi ini dan sebagai modal penulis dimasa 
mendatang.  
Akhirnya kepada Allah-lah penulis memohon agar usaha ini dijadikan 
sebagai amal shalih dan diberikan pahala oleh-Nya. Shalawat serta salam semoga 
tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallaahu’alaihi wa Sallam beserta keluarga, 
para sahabat dan para pengikutnya hingga hari akhir, dan semoga pengorbanan 
dan segala sesuatunya yang dengan tulus dan ikhlas telah diberikan dan penulis 
dapatkan akan selalu mendapat limpahan rahmat dan hidayah-Nya, Amin. 
 
Pekanbaru, 06 Juni 2018 
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